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E X
EX DOCTRINA CHRISTIANA.
Q uae Chriftiani officia? quae ea implendi media ?Quid peccatum, quotuplex ? Quae peccata capi* 
talia? quae in Spiritum Sandum ? quae in coelum 
clam antia, aliena? quae carnis opera? Qui peccati effedus , 
qui ad illud gradus? Quod mortale inter venialeque difcri- 
men? Quae bona opera eorumque fructus ? Quae opera 
mifericordiae tum fpiritualis, tum corporalis ? Quae virtutes 
Theologicae, Cardinales ׳׳ Quae dona Spiritus Sandi, & qui 
frudus ?
EX PRAECEPTIS.
/^Л иае regulae cognoicendae iyllabarum quarumuis menPu* 
rae ? Quid ftilus ? quae diuifio ftili ? quae periodorum 
dodrina ? Quid & quae figurae tam in verbis , quam in (en- 
tendis ? Quid chria, quae eius partes ? Quid & quae dotes
) (  % narra*
narrationis vtriusque ? Has in vfiim diuerforum flatuum 
transferre per exercitia didicerunt ? Imitatione expreflerunt 
fuccum ornatumque ftili vtriusque e Lib. I. Metamorph. e 
Iulio Caefare. de moribus Gallorum, & Germanorum, &ini- 
tio Lib. 2 1 ■ T . Liuii.
EX ARTE C O GIT AN DI .
Q uid Sapientia , Scientia , ratio , cogitandi ars ? Quid mens , eius operationes facultates ? Quae impedimenta 
re&ae cogitationis? Qui intendenda attendo? Quae generalia 
fundamenta rite legendorum auctorum ? Quid in Poetarum , 
Hiftoricorum , Oratorum ledtione tenendum ? Quid haec pro- 
duäura in mente? Quid Idea? Quid Aduentitia, Fa&itia? 
Quotuplicia idearum obieäa ? Quid vocabula, & quae eorum 
origo? Quid vox aequiuoca, analoga, abftra&a &c? Quae 
ex anima figna idearum? Quod eorum initium , progreflus ? 
Qua direftione, quibus tabulis, & liquore in fcribendo vfae 
diuerfae gentes? Quid iudicium, propofitio , eiusque partes? 
Quid identicae, reduplicatiuae, vniuerfales, &c.? Quotuplex 
veritas? Qui gradus ad veritatem ducentes? Quid ignorantia? 
quotuplex fides, dubium, probabilitas, icientia, certitudo ? 
Quid argumentatio, fyllogifinus 8• illae regulae eius rite for- 
mandi ? Quae reliquae argumentationum fpecies ?
E X
E X  P H Y S I C A .
I ^ u i d  Phyfica ? Quid corpus quaeue phyfica eös principia ?
Q)uae generales proprietates? Quid centrum grauitatis? 
Quid pori, Sc quae eorum vtilitas? Quid motus re&ilineus, 
acceleratus See. ? Quid Mechanica , Sc quae Machinae ? Dу  
$namica, Balliftica ? Quae vetera quae noua militaria inftru» 
menta ? quae nunc tormenta in vfu ? Quae Hiftoria confedh'o 
Sc proba pulueris pyrii ? quae relatiuae qualitates corporum ? 
Quid elafficitas, fympachia , andpathea ? Quid Sc quod ele- 
menta ? Quid ignis , proprietates eius praecipuae, domici- 
lium ? Qui transfertur; propagatur, conferuatur, minuitur, 
exftinguitur ? Qui effe&us ? Quid calor, frigus ? quod inftru- 
mentum eorum extenfionem obferuandi? Vnde fcitur aerem 
dari ? Quae eius athmofphaera ? Quae immifta ei corpora ? 
Quae proprietates, effe&us, celeritas, reflexio? Quid aqua? 
quae ei propria ? Quid prlfecipute efficit ? Quam falubris ho- 
minibus eius potus ? Phoenomenis reiponia quaedam decla- 
rabunt ?
EX ANTIQVITATIBVS ROMA.
/ 4׳ur antiquitates Romanae fciendae Hungaro adolefcenti 
qua Studiofo, qua C iui, qua M iliti, qua Ecclefiaffico ? 
Quod initium populi Romani, augmentum , quae initio ita*
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tim foedera? Q uot ordines, q u i, q u o t, & quales primum 
Senatores? Quae infignia? quo r i t u ,  quem in locum, & 
quando conuocari foliti ? Q u is, qua de re referebat ad Sena* 
tum? Num & populi arbitrio poteftatis quippiam ? Quae 
Equitum origo ? Quae dotes ad obtinendum hunc ordinem, 
qUae infignia, officia? quae argumenta fplendoris Equeftris? 
Quid populus, plebs? quod difcrimen Patricios inter ac No- 
biles? Quid P atrfóus, Cliens, quaeue vtriusque officia ad- 
ducent obferuationes ad Politicen Hungáriáé ?
EX VITIS REGVM HVNGARIAE.
Q uid Hiftoria ? quae eius diuifio ? quae Litterariae potifll- mum Hiftoriae adiumenta ? Quae Patriae Hiftoria, quam 
vtilis? qui eius fontes, adiumenta? quae in ea religionis, 
Militiae, vitaeque ciuilis facies ante D. Stephani tempora ? 
Quando in hereditatem etiam femineam Domus Auftriacae & 
quibus meritis cransfcripta ?
Enumerantur Reges 17. pertra&ati, enumerabuntur Re- 
ges, qui editis Decretis regni felicitati confuluerunt, afferetur 
& numerus decretorum ufque ad annum 1222.
S. S T E P H A N V S .
Quis S. huius Protoregis Pater , M ater, Vxor , Liberi, 
Amici? Qui eo regnante fan&itate, zelo apoftolico, eruditio-
ne,
ne, Marte inclyti viri? Quibus argumentis probauit Rex ipfe 
apoftolicum fuutn & zelum, & animum ? Eo concitus quae , 
& in quibus Comitiis decreta edidit ? Quam Legationem initi- 
tuit ? Quoc bellis fe Patrem Patriae ? Quibus induäis con- 
fuetudinibus fe fe exhibuit & Populi Patrem ? Quis ei filius ? 
Quae eius infficutio? quamue repente deiecta fponfa de eo 
Patris folatia ? Quam alta & proftrati hoc cafu Patris de fuc- 
ceffore confilia? Quam fan&a iandtiffimae eius vitae mors ? 
Quae funeratio ? Quam fplendida in prodigiis San&orum, & 
P atris, & filii, & an te , & a morte vita &c.
E X  GEOGRAPHIA
Q uid Cofmo-Geo-Hydrographia &c.? Quid circulus eius- que partes ? Quid fphoera, qupt circuli in ea ? Quae 
eorum definitiones, etym a, officia? Quot plagae & venti ? 
Quae vtilitas fcitae loci latitudinis longitudinisque? Quotuplex 
altitudo poli? Quid & quot zonae? quae in iis temporumva- 
derates? Quid & quot climata? qui ea, longiffimaque dies 
inuenienda ? Quae dierum, nodViumquefpatia. in diuerfis zonis 
& climatis ? Quid aurora , crepufculum <Scc. ? Qui Periled , 
АшфесЦ Antipodes ? Quomodo longitudo, latitudo , dies , 
menfis, ortus, occafus, hora cuiuscunque Regionis, perpetua 
Miifafum celebratio &c in globo determinanda.
Quid Planifphoerium ? oftendatur eius cum fphoera con*
fen•
fenfus ? Quotuplices Mappae ? Quae in iis figna Regionum vr*׳ 
bium ? Qui quaerenda in iis milliaria? Quid Germanicum , 
Hung. &c. ? Q)uae eius menfurae, ieu partes? Quid Oceanus, 
Sinus, Fretum , Euripus, Bofphorus, Aeftuarium &c.? Quae 
partes orbis terraquei ? oitendantur m aria, termini Europae , 
ipecies eius montes fluuii ? Cur Princeps Europa inter partes 
terrae ?
Quae maiores, quae minores hominum focietates ? Quae 
forma gubernii ? Quot Imperia in Europa ? Quae Regna , 
Principatus , Respublicae? Quaeue earum Metropoles? Quae 
dignitates Status Ecclefiaftici? Quae membra Status Militaris? 
Quae res componunt apparatum belli, munitiones <Scc.? Quae 
Status Litterarii membra ? Quid Vniuerfitas, Academia , N0* 
bilium Studia &c. ? Quae matrices linguae ? Cuius in quauis4 
Europae Regione religionis vigor?
Quid fodinae &c. Quae ieu in his feu in fuperficie terrae 
res fuccrefcunt humanum in vfum? Quae Regno animalium 
fubie&a? Quae vegetabilium , quae mineralium? Qui & quan» 
dona t a ,  exftin&a, qui & quando reuixit ? Quomodo aufta? 
Quando in Scholas Europae ingrefla , Quando Hungaricis 
Scholis donata Geographia ?
EX ARITHMETICA.
Admenfam Scholae Humanitatis partem abfoluerunt,
o. A. M. P. L s. c. H.
